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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ada tidaknya hubungan 
antara pemahaman kohesi koherensi paragraf dan keterampilan menulis teks 
eksplansi; 2) ada tidakya hubungan antara kreativitas verbal dengan keterampilan 
menulis teks eksplanasi; dan 3) ada tidaknya hubungan antara pemahaman kohesi 
koherensi paragraf dan kreativitas verbal secara bersama-sama dengan 
keterampilan menulis teks eksplanasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 
dengan   studi   korelasional.   Sampel   terdiri   atas   165   siswa   di   kabupaten 
Probolinggo yang diambil dari tiga sekolah, yaitu: SMA Negeri 1 Dringu, SMA 
Negeri 1 Gending, dan SMA Negeri 1 Gading dan SMA Negeri 1 Paiton Sebagai 
kelas uji instrumen. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji persyaratan dan 
uji intrumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: (1) 
pengumpulan data keterampilan menulis teks eksplanasi menggunakan teknik tes 
dengan  praktik  menulis  teks  eksplanasi;  (2)  pengumpulan  data  pemahaman 
kohesi koherensi paragraf menggunakan teknik tes dengan menjawab pertanyaan 
dari tes obyektif; (3) pengumpulan data kreativitas verbal menggunakan teknik 
tes dengan menjawab tes uraian berdasarkan indikator kreativitas verbal. Variabel 
tes menulis teks ekplanasi divalidasi dengan validasi isi dan validitas konstruk, 
sedangkan reliabilitasnya menggunakan reliabilitas ratings; validitas tes 
pemahaman kohesi koherensi paragraf menggunakan rumus koefisien korelasi 
point   biserial   dan   reliabilitas   menggunakan   rumus   KR-20.   Validitas   tes 
kreativitas verbal menggunakan validitas konstruk dan reliabilitas tidak diuji 
karena merupakan tes uraian yang tidak membutuhkan beberapa penilai. 
Hasil  penelitian  disimpulkan  sebagai  berikut:  1) ada hubungan  positif 
yang signifikan antara pemahaman kohesi koherensi paragraf dan keterampilan 
menulis  teks  eksplanasi,  2)  ada  hubungan  positif  yang  signifikan  antara 
kreativitas verbal dan keterampilan menulis teks eksplanasi, dan 3) ada hubungan 
positif yang signifikan antara pemahaman kohesi koherensi paragraf dan 
kreativitas verbal secara bersama-sama dengan keterampilan menulis teks 
eksplanasi. 
 
Kata Kunci: keterampilan menulis teks eksplanasi, pemahaman kohesi koherensi 
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Between Paragraphs Coherence and Cohesion Verbal Creativity with 
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ABSTRACT 
This report aims to understand: 1 ) the whereabouts of the relationship 
between understanding cohesion coherence paragraphs and skill write the text 
eksplansi; 2 ) is tidakya the relationship between creativity verbal with skill write 
the text eksplanasi; and 3 ) the whereabouts of the relationship between 
understanding cohesion coherence paragraphs and creativity verbal in bersama- 
sama with skill write the text eksplanasi. 
The methodology used in research is survey with the study correlational .It 
consists of four schools , namely: public sma 1 paiton as a class the instruments, 
public sma 1 dringu as schools with high performance , public sma instrumental 
pieces school 1 as representatives are , and high the 1 tusks as school 
representatives low. Analytical techniques used include test requirements and test 
hypothesis a hypothesis. Test requirements include data normality test and its 
significance. While the test of linearity test include f. Validity test writing skills 
text eksplasni using invalid constructs validity and reliability with the best 
reliability ratings.  The  validity of  the  tests  understanding  cohesion  paragraph 
coherence correlation coefficient using the formula of point biserial and reliability 
using the formula of the KR-20. The validity of tests of verbal creativity using 
conceptual validity (invalid constructs) and reliability was not tested in the 
empirical  test  because  it  is  a  description  that  indicates  the  student's  verbal 
creativity in putting together words and sentences. 
Based on the results of the research findings, the situation can be summed 
up as follows: 1) there was a significant positive relationship between 
understanding cohesion paragraph coherence with the writing skills of empirical 
research, text. 2) there was a correlation a significant positive between creativity 
verbal with skill write the text eksplanasi, and 3 ) there was a correlation a 
significant positive between understanding cohesion coherence paragraph and 
creativity verbal together with skill write the text eksplanasi. 
 
Keywords: explanatory text writing skills, understanding of cohesion coherence 
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